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Amongst the current reforms in early childhood in 
Australia is the requirement for four year university 
degree‐qualified teachers to be employed to provide 
a kindergarten program for four‐year‐old children in 
the year prior to school entry. The possibility for long 
day care to provide a funded kindergarten program, 
with an early childhood teacher (ECT) presents a 
change for the field. With this change come 
challenges, though also opportunities to think in new 
and different ways about what long day care and 
working in long day care might look like.  
A valuable place to start to think about the reform is 
what some of the challenges about integrating ECT in 
long day care are. For example, there may be 
tensions around staff rosters; staff salaries; 
programming; or documentation. For some centres 
there may be specific aspects of an ECT working in a 
long day care centre that they are struggling with. 
Perhaps attracting a retaining the ‘right’ person who 
has the required qualification, though also makes a 
good ‘fit’ with the centre culture or ways of working.   
The early childhood reforms see a clear focus on the 
integration of education and care, with long day care 
required to provide educational programs. This 
presents benefits for children and for families, who in 
the past may have been inclined to access the 
education component of a program outside of a long 
day care centre. Under the new arrangement, 
families may no longer feel that they are ‘missing out’ 
on a kindergarten program.  
Whilst there are challenges that come with 
kindergarten in long day care, and ECT working in 
long day care, there are also possibilities that come 
with change. Important questions to consider 
include: What opportunities might come offering a 
kindergarten program in long day care? How might 
this impact on the experiences for children, families 
and for staff? For example, educators may look 
closely at collaborating about 
programming/documentation. An ECT may take on a 
key leadership role, possibly as the appointed 
educational leader, to guide and support the team of 
staff through a process of re‐thinking how, and why, 
documentation is done.  
It is important to consider that all people within the 
team of staff, through their qualifications and their 
professional experiences, have much to contribute to 
optimal operation of the centre. Consider a carer 
who may have worked in the field for 20 years, and is 
currently studying towards a Certificate III. Another 
staff member may have recently graduated from 
university, with the required four year teaching 
qualification, though have limited experience of 
working in long day care. If these staff worked 
together, and come into the relationship with an 
openness and respect for one another’s experiences 
and qualifications, with neither being ‘better’ or 
‘right’, there would be immense possibilities that 
would enable a rich early childhood program for the 
children in that room. 
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The requirement for long day care centres to have 
ECTs presents a key change. Jillan Rodd (2013) 
reminds us that “change is a natural and necessary 
phenomenon and one of the few certainties in all 
aspects of human life” (p. 182). Given the changes 
afoot in early childhood, and in particular in long day 
care centres, it is valuable to look at what change is, 
how people may react to it, and some of the ways 
through which change is able to be supported.  One 
way through which to understand change is to 
consider change as an ongoing process. As such, it is 
important to have plans in place to implement 
change. At the same time, it is valuable to work in a 
way so that these plans are open to revision, or 
tweaking, as the change unfolds. Part of this may be 
to ‘slow’ the change process, so that people have the 
opportunity to feel a sense of ownership and ‘having 
a say’ in how the change unfolds. Relationships and 
building relationships can be one of the most 
challenging aspects of working in any organisation. 
Change exacerbates the complexities and challenges 
within relationships – it becomes imperative to have 
strong, respectful relationships in order to work 
positively with change. 
Unpacking the roles and responsibilities in a long day 
centre can illuminate both how individual staff and 
the centre management are able to work together 
collaboratively so as to embrace change. When there 
is openness to new ways of working and 
understanding how each person within the centre is 
able to contribute to this, there come possibilities to 
work positively and proactively with the changes that 
the early childhood field is encountering. Working 
together, with a focus on strong and respectful 
relationships is one way through which to integrate 
early childhood teachers to work optimally in long 
day care. 
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